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В настоящее время организационная структура управления экс-
плуатацией АЭС достигла достаточно высокого уровня и имеет цен-
трализованный характер. Организационная структура управления 
АЭС построена по иерархическому принципу, как многоуровневая 
иерархическая структура. В соответствии с иерархическим принци-
пом обобщенные сигналы подсистем высшего уровня поступают для 
управления подчиненными подсистемами, и наоборот, конкретные 
осведомительные и задающие сигналы низших уровней иерархии ис-
пользуются для формирования управляющих сигналов вышестоя-
щих. При сильной иерархии соподчинение подсистем осуществля-
ется только "вниз/вверх"; при слабой иерархии возможны подчине-
ния одного нижнего звена управления двум верхним и сильные 
горизонтальные связи. Персонал атомной станции служит для инже-
нерно-технического обеспечения функционирования оборудования 
атомной станции с целью производства тепловой и электрической 
энергии. Основное содержание деятельности персонала атомной 
станции – решение большого комплекса задач эксплуатации обору-
дования атомной станции, направленных на обеспечение высокой 
надежности и безопасности атомной станции, заданного уровня ис-
правности и готовности оборудования, минимальной себестоимости 
и высокого качества отпускаемой энергии. Персонал атомной стан-
ции должен ясно представлять особенности производства тепловой 
и электрической энергии, особенности энергетического производ-
ства, его значение для страны в целом. Задача руководящего персо-
нала в свою очередь заключается в умении чётко организовать и ско-
ординировать работу. 
 
